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災害とその復興における女性問題の構造
―阪神・淡路大震災の事例から―











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10） 詳しくは FM わぃわぃの HP を参照のこと　http://www.
tcc117.org/fmyy/
11） 拙稿神戸新聞連載「被災地から北京へ」1995年8月23～
27日を参照のこと。
12） 参考文献にあげた『女たちの21世紀』　p.13-15
13） 被災者生活再建支援法は、災害で住まいを失った被災者
に公的支援を、という市民運動の成果として1998年に
制定されたが、収入制限があったり、金額が低すぎたり、
住宅本体の再建には使えないなど、さまざまな制約があ
る。本来は阪神・淡路大震災には遡及されないはずだっ
たが、付帯決議により同等の措置を行うことになった。
14） 正式には「阪神・淡路大震災復興基金」。1995年4月、
兵庫県と神戸市によって設立された9,000億円規模の基
金。その運用益の3,450億円が復興対策の事業費に充て
られた。詳しくは　http://web.pref.hyogo.jp/fkikin/
15） 法制度を理解し、使いこなす能力。
16） 例えば「被災で家計が苦しくなったため働きたい」とい
う女性の要望にこたえ、再就職セミナーや起業講座を開
いたほか、「男女共生のまちづくり提言」を行った。
17） P.F. ドラッカー　1991『非営利組織の経営』　ダイヤモン
ド社を参照のこと。
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